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2008年度　人間文化学部　卒業論文題名一覧
氏 名
浅　香　朋　未
飯　島　　　亮
池　田　あゆみ
石　川　　　徹
石　鉈　真里江
板　橋　史　明
伊　藤　方　俊
岩　渕　天　佑
上　野　真　一
江　俣　欣　倫
大　島　史　織
大　谷　勇　太
大　槻　　　誠
小　川　清　貴
小　川　早　苗
小　倉　千　佳
柿　沼　美貴夫
梶　原　　　歩
金久保　裕　紀
神　山　直　啓
川　俣　源　弥
菅　野　早　織
菊　田　友太朗
菊　池　香　織
日下部　雅　美
熊　倉　真　道
栗　田　将　人
黒　川　恵　里
小　池　貴　子
小　出　深　裕
題 名
青年期女子における痩身願望と食生活
リサイクルSHOPでの職業的社会化
ターシャ・デューダの魅力－ターシャ・デューダの生涯から学ぶ－
TVゲームの光と闇 －自伝的分析－
「黄泉国訪問神話」の研究　－離別の起源をめぐる問題－
宮沢賢治『風の又三郎』論
植木屋における職業的社会化についての研究　未来を見据える仕事
ファッションの魔力と心　服飾の心理的作用と社会
ヤマトタケルの悲劇　父と子の葛藤
新世紀エヴァンゲリオンが伝えたかったこと
世代間ギャップとは何か－「家庭」「恋愛」「職場」に見るギャップ－
音楽の「懐かしさ」と自伝的記憶の想起の関係
－「みんなのうた」を題材にして－
広告が社会・生活に与える影響
音楽聴取が気分に及ぼす影響
－主観的感情尺度と音楽に対する同質感・共感・発散感に基づく検討－
大学生の妄想様観念とストレス対処方略の関係
職業的社会化－塾講師という立場での職業的社会化－
漫画「新鮮組」制作コンセプトと研究
方向感覚と距離判断
シャツの色が印象形成に及ぼす影響－－男子大学生を対象に
『管仲』の絵画表現について
「不登校問題」の問題　－不登校統計の背後にあるもの－
方向感覚と人格特性の関連について
近年における日本語の変化
精油の香りが印象形成に及ぼす影響
なぜ依存から依存症になってしまうのか－克服までの道のり－
記憶に残る言葉と自己肯定意識の関係
－インタビューと自己肯定意識尺度による自伝的記憶の観点からの検討－
デュルケム『自殺論』の研究
日本人とカレーの歩み　－食生活史としてのカレー研究－
アール・ヌーヴォー　現代からの視点
家庭における過去の食事場面と大学生の父親および母親との心理的結合性の関連
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小　林　尚　紀
酒　井　桂　子
佐　藤　桂　子
佐　藤　友　美
眞　田　拓　也
下　田　雄　士
下　山　留　奈
菅　野　真　友
鈴　木　絵美子
鈴　木　卓　磨
須　永　隆　一
関　谷　明　子
瀬　端　真　揮
a 橋　　　愛
a 橋　貴　裕
a 橋　延　誕
a 柳　さやか
滝　田　　　岳
武　井　美　樹
竹　村　知　恵
田　中　美　帆
谷　川　晋太郎
寺　内　公　代
内　藤　沙和子
中　田　俊　輔
永　山　一　也
西　村　美　香
沼　尾　日登美
橋　本　龍　希
犯罪社会学の二つの視点から犯罪に対する社会のあるべき形態を考える
ディスレクシアの原因と脳の論文研究
食事場面に対する自伝的記憶と両親との心理的結合性の関連
躾に関する意識の世代間の比較
スーパーにおける職業的社会化についての研究
部活動経験が自己受容、自己効力感に及ぼす影響
「悪女」は誰にとって「わるいおんな」なのか？
－中国古典に現れる「わるいおんな」をめぐって－
成人期発達障害者への就労支援－栃木県の取り組みから－
児童養護施設におけるネグレクトの子どもの行動の理解とケアの課題について
武士道から何を学ぶか－不言不文の教えの実行－
授業中における学生の行動とその原因の調査研究
私にとっての不登校－行かない理由・行く理由－
都市伝説と社会的背景の関係　－情報化と噂の変化について－
運転中を想定した高濃度酸素の覚醒維持効果
芳香浴がストレッチのリラクゼーション効果に及ぼす影響
発達障害と発達歴から見た犯罪の考察－少年・青年の場合－
観光の時間・観光の空間からみた『世界七大不思議』
－オーセンティシティと自分の発見－
相談学級でボランティアをする意義－キャップストーンＰについて－
大学生におけるアイデンティティの確立度と恋愛依存傾向の関係
『平家物語』の文化　－平敦盛エピソードの受容史的研究－
ケータイ・コミュニケーションでつながる子どもたち
－閉鎖的な個人空間に潜む危険－
血液型性格関連説の社会的機能についての研究
－血液型の判別率と興味関心との関係に基づく検討－
特別養護老人ホームのクラブ活動の効果　－楽器演奏活動による試み－
外国人学習者から見た日本語の難しさ
－母国語別・性別・年齢別のアンケート調査から－
大麻と向き合う　日本人と大麻のつながり
漫画制作を通して人間の思想と感性を表現する
パーソナリティがもつ障害性についての一考察－障害を個性に－
高畠華宵の画業と画風変化の研究　－戦時下の空白と再注目の謎－
古代説話に見える日本人と竹との関係性についての研究
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浜　野　陽　介
半　田　里　奈
檜　原　志　穂
平　田　優　子
廣　瀬　真　澄
北　條　早　希
星　野　真那実
本　田　若　菜
松　h 智　美
松　本　亮　一
三　浦　幸　子
村　上　稚恵美
村　田　　　亘
森　　　高　宏
門　間　博　亮
八　筬　尚　軌
山　本　裕　子
横　山　治　美
Z 田　尚　斗
米　山　麻　衣
渡　邉　詩　織
奥　村　康　子
木　村　明　子
定　岡　　　聖
菊　地　創　介
久　保　聡　子
佐　藤　和　孝
茂　呂　俊　介
平　尾　美　雪
田　中　　　惣
益子焼とその文化史的意義
精油から連想されるイメージ－－香りの言葉表現と色表現
自閉症児における音楽療法の効果－グループ形式のセッションを通して－
ZARDの歌詞分析－坂井泉水の詞の世界
音楽聴取が気分に及ぼす影響
－主観的感情尺度と音楽に対する同質感・共感・発散感に基づく検討－
対人認知過程における血液型ステレオタイプの影響
「かなし（悲）」と「かなし（愛）」
動物と人間の関係について
におい日記にもとづく日常生活臭の快適度に関する研究
子どもの遊びと環境－現代の社会がもたらす子どもたちへの影響－
日本被服史の研究　－服が見た夢－
スポーツ選手の緊張と周囲からの声掛けの関連
日本人のファンタジー
－日本最大規模の西洋ファンタジー『フォーセリア』の世界－
地域メディアとしてのフリーペーパーの可能性
確率判断・予測と自尊感情の関連
尾崎豊－SONG FOR PAIN－
大学生の食行動・傾向と味覚異常の関連
－住居形態・欠食と主観的な味覚感度との関連性－
方向感覚と方位評定の関係
夏目漱石『それから』論
心をつなぐ文化財　～孝子桜から世界遺産まで～
大学生の食行動・傾向と味覚異常の関連
－大学生のライフスタイル・食行動・食傾向について－
青年期の体型誤認に関する研究
幼稚園における自閉症児の支援に関するコンサルテーション
関係性の観点から見た現代青年のアイデンティティ・ステイタスについて
噂の真相
ブログにおける表記の研究－通常の文字では表せない感情表現について－
化粧行動と賞賛獲得欲求および拒否回避欲求の関連
パチンコの歴史
漱石と女たち
保育実習体験から観た保育活動エピソードの分析と考察
